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AÑO V 15 DE ENERO DE 1916 NÚM. 78 
HOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
I Se publicará los d ías 1 y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
D.OM. 2.a POST EPIPHANIAM 
(16 DE ENERO) 
El Evangelio de esta Dominica, refiere 
que se celebraban unas bodas en Cana de 
Galilea, y la Madre de J e s ú s estaba en 
ellas. Y fué también convidado á estas 
bodas, J e s ú s y sus discípulos. Faltando en 
ellas el vino, la Santísima Virgen expuso 
á su Divino Hijo la necesidad, y Él con-
virtió en vino el agua de seis tinajas que 
mandó llenar,, y sus discípulos, viendo 
este milagro, creyeron en Él. 
Nada más natural que celebrar bodas, 
así como que se convide á ellas á los 
amigos y parientes, Jesucristo quiso asis-
tir: a) para honrar con su divina presencia 
el matrimonio cristiano; b) para demostrar 
que el matrimonio debe celebrarse bajo 
sus auspicios y los de su Santísima Madre; 
c) para glorificar á su Eterno Padre, 
aumentando la fé en las almas. 
Aun entre cristianos es muy corriente 
considerar el matrimonio como simple 
contrato y oficio de la naturaleza, prescin-
diendo de su divina cualidad de Sacra-
mento, y por eso ni suelen prepararse 
como conviene para recibirlo, ni perciben, 
Por su mala disposición, la gracia sacra-
mental. Y no hay acto más importante en 
'a vida, dependiendo de él en gran parte, 
no solo la paz y felicidad que se puede 
gozar aquí en la t ierra, sino también la 
salvación y felicidad eterna del cielo. 
Defínelo el Catecismo: Matrimonio es 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
el Sacramento que une a l hombre y la 
mujer, y les confiere la gracia de vioir 
juntos santamente y dar educación cris-
tiana á los hijos. Y añade: Z-os esposos, a l 
contraer matrimonio, deben estar en g ra -
cia de Dios; de otro modo cometen sacri-
legio. 
Fijaos en que no es solo la unión de los 
cuerpos, sino de las almas, para muy altos 
fines, y que siendo Sacramento, confiere 
particular graciasá los que no ponen óbice 
ú obstáculo, lo que sería una profanación 
ó sacrilegio, como dice el Catecismo. 
Mandado es tá por las Constituciones 
Sinodales de nuestro Obispado, que pre-
ceda la Confesión y que comulguen los 
esposos en la Misa de Velaciones; mas si 
aquélla no se hace como se debe, se mul-
tiplican los sacrilegios, envenenando la 
misma fuente de la felicidad conyugal. De 
matrimonios contraidos en pecado mortal, 
no es de esperar más que discordias y 
disgustos, maldiciones y malos ejemplos; 
y puesto que se ha prescindido de Dios, 
en justo castigo, corta É l el curso de 
abundantísimas gracias. Demasiado lo 
atestigua la experiencia cuotidiana. ¿Cómo 
evitarlo? Con la preparación conveniente. 
Convidando á Je sús y María ; es decir, 
celebrando las bodas de tal modo, que 
J e s ú s y María pudieran asistir á ellas, sin 
que lo impidieran los torcidos fines que 
algunos se proponen con el matrimonio. 
Invocad á J e s ú s y á María , y pedidle que 
presidan vuestras casas. 
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Pudiera suceder, con todo, q u e f a l t á r a 
e l vino, esto es, que algún día hubiera 
apremiantes necesidades; pero si los 
esposos son piadosos, la Virgen María 
dirá á su Divino Hijo: Mira que les falta... 
Y Él, si es preciso, ha rá un milagro, como 
lo hizo en las bodas de Caná . 
DOM. 3.a POST EPIPHANIAM 
(23 DE ENERO) 
Cuenta el Evangelio de esta Dominica 
la curación que hizo Jesucristo de un 
leproso que lo adoraba á\z\e.náo: Señor , si 
quieres, me puedes limpiar. Y extendiendo 
J e s ú s la mano, le tocó diciendo: Quiero, 
queda limpio. Seguidamente narra la 
curación del criado de un Centur ión que 
se llegó á J e s ú s diciendole: Señor, un 
criado mío yace en casa paralitico y es 
atormentado mucho. Y respondiéndole 
J e s ú s : Yo i ré y le curaré , dijo el Cen-
tur ión: Señor , no soy digno de que entres 
debajo de mi techo; pero d i solamente una 
palabra, y quedará sano mi criado. Alabó 
Jesucristo su fé y le dijo: sucédate como 
lo has creido; y en aquella hora quedó 
sano el criado. 
En uno y otro milagro es de admirar la 
fé y humildad de los que lo solicitan, que 
son las mejores disposiciones para mere-
cer los favores del cielo. 
El leproso reconoce el poder de Cristo, 
pero también confiesa su inmundicia. El 
Centur ión, hasta se reconoce indigno de 
que J e s ú s vaya á su casa, pero asegura 
que sin i r puede obrar el milagro, porque 
también, dice, yo soy hombre que tengo 
soldados sujetos á mí, y aigo á éste: vé, y 
v á ; y a l otro: vén, y viene: y á mi criado: 
haz esto, y lo hace. 
Ved ahí por qué muchas veces no 
conseguimos lo que pedimos: ó por falta 
de fé, ó por falta de humildad. 
Cuesta mucho trabajo al amor propio 
confesar, ó nuestra miseria ó nuestra ma-
licia, y algunos llegan hasta el sacramento 
de reconciliación ocultando, disimulando ó 
defendiendo las faltas que se le han de 
perdonar. Irracional conducta, semejante 
á la del enfermo que llama al médico para 
que lo cure, pero sin manifestar sus llagas. 
A l acercarnos á J e sús , hemos de 
decirle como el leproso: Limpíame, Señor; 
mira mis llagas, aunque soy indigno, 
hemos de repetir con el Centurión. 
Confiemos en su omnipotente poder; y 
ya tocándonos Él mismo inmediatamente 
como en el primero, ó ya mandando, por 
sus ministros, como en el segundo caso, 
obtendremos la salud. 
LA SAGRADA FAMILIA 
Hoy comienza la Novena que vamos á 
celebrar en nuestra Parroquia, en honor 
de la Sagrada Familia de Nazaret, 
Tienen para nosotros tanto atractivo y 
ejercen sobre nuestro corazón tan dulce 
influencia las santas y benditas Personas 
que contituyen esa familia modelo, que no 
solo asistiremos á su Novena para testi-
moniarles nuestro respeto, nuestro amor 
y simpatía, sino que además haremos un 
nuevo esfuerzo para aprender y practicar 
las hermosísimas lecciones que nos dán y 
de las que tanta necesidad tienen en nues-
tros días las familias cristianas. 
Suele causarnos alguna vez extrañeza 
la siguiente consideración: 
Que habiendo venido Jesucristo á la 
tierra para enseñar á todos los hombres su 
santa y celestial doctrina, para llevar á 
cabo la obra grandiosa de nuestra Reden-
ción, hubiese querido, sin embargo, vivir 
oculto, durante treinta años , allá en aquel 
rinconcito de la Galilea y ser conocido por 
el hijo del Artesano.... 
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Pero esta ext rañeza desaparece al con-
siderar lo que el Divino Maestro pretendía 
en su vida privada.... 
Por lo que hace á nuestro asunto, 
Jesús ha querido santificar en esos treinta 
años la vida de familia.... 
Él ha querido demostrar al mundo.... 
que en la obscuridad y en el retiro de la 
vida doméstica, se puede dar también 
mucha gloria á Dios y pueden elevarse las 
almas á un alto grado de virtud y san-
tidad.... 
Fijemos todos de vez^en cuando nues-
tras miradas en la Familia de Nazaret.... 
y aprendamos.... 
Cada una de las sagradas Personas 
que forman esa trinidad de la tierra, es á 
manera de hermosísimo libro abierto á 
nuestros ojos para leer en él enseñanzas 
del cielo.... 
Jesús , María y José , como espejos 
tersos y brillantes, irradian desde Nazaret 
sobre la tierra toda y sobre las familias 
cristianas, haces de luz, rayos luminosos, 
á cuyos esplendores adquirieron sublime 
realce esas virtudes que en presencia de 
Dios y de los ángeles se practican en el 
silencio del hogar domést ico. . . . 
Entremos en espíri tu en la humilde 
casita de Nazaret, y, con todo el respeto y 
veneración que merecen sus felicísimos 
tnoradores, contemplemos sus acciones.... 
oigamos sus palabras.... y practiquemos 
sus enseñanzas . 
J. MORENO, PBRO. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN KSTA SECCIÓN SK CONTKSTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
50. F E R V I E N T E C A T Ó L I C A . -
Tenga V . la seguridad que no es profanar 
el Templo ni falta de respeto á él permitir 
^ue en la verja de la puerta del mismo, que 
es tá cerrada, se hagan buñuelos el día de 
Reyes para repartirlos á los pobres, tanto 
más cuanto de hacerlos en medio de la 
plaza había peligro , de que pudiera que-
marse alguno de los muchos niños nece-
sitados que acudieron. En t ra tándose de 
favorecer á los pobres, no puede V . figu-
rarse hasta dónde llega la tolerancia de la 
Iglesia, que no olvida nunca la sentencia 
de su Divino Fundador: Todo loqueh ic ié -
reis por el pobre, lo tendré como á Mí 
hecho. 
T E R M Ó M E T R O L E L A P I E D A D 
COMUNIONES RECIBIDAS EN EL AÑO 1915 
Parroquia . 14.632 
Iglesia de la Concepción . . . . 8.300 
» » Vera-Cruz . . . . 466 
Capilla de la Estación . . . . . 240 
Total 23.638 
RESUMEN DEL AÑO 
BAUTISMOS. -Varones , 189.~Hem-
bras, 182.- Total, 371. 
D I F U N T O S . - A d u l t o s , 121. —Párvu-
los, 106. -Tota l , 227. 
DESPOSADOS, 64. 
ipuníes IÍSÍÓPÍGOS de llora 
— 
(Continuación) 
La Jurisprudencia, al aplicar tales doc-
trinas, determina la extensión y eficacia de 
esa clase de concesiones otorgadas en los 
términos vagos y generales acostumbra-
dos en otras épocas , pero que siendo actos 
de la Administración del Estado, cual-
quiera que fuera la forma en que se ejer-
ciese, según el sistema de Gobierno á la 
sazón vigente, como dicen los textos, 
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nunca podía extender tales mercedes más 
que al caudal necesario para el objeto del 
aprovechamiento. Así lo establece la Real 
Orden de 12 de Noviembre de 1872, reso-
lutoria de un expediente sobre construc-
ción de un canal de riego del río Cádiar , 
en que uno de los opositores alegó la 
hecha á los pueblos de M o t r i l , Lobres y 
Salobreña, por el Rey D. Felipe I I , de 
todas las aguas que discurren por el Gua-
dulfeo, de que aquel es tributario, y otras 
decisiones del Consejo de Estado y T r i -
bunal Supremo de Justicia sobre la ma-
teria. 
Noticiosos, pues, los propietarios del 
valle inferior del Guadalhorce, del pro-
yecto del Sr. Jutglar, encaminado á am-
pliar los riegos de la vega de Bobadilla, 
á la sombra de aquella pretendida ilimita-
ción, resucitando repentinamente dere-
chos extinguidos y caducados desde 1886,' 
inmediatamente se apercibieron á la 
defensa de sus intereses, y á tal objeto, 
el 28 de Abr i l de 1913, se celebró un 
mitin en el Teatro de esta Villa, donde el 
ilustrado Ingeniero D. Rafael Benjumea, 
con notable claridad y sencilla elocuencia, 
expuso los antecedentes del asunto, y los 
puntos legales, antes citados, de aplica-
ción al mismo, acordando acudir á los 
Poderes Públicos, oponiéndose á dicho 
proyecto, hasta que se fijára la cantidad 
de aguas correspondiente á la Presa de 
Chinchilla, estableciendo el modulo con-
veniente; en cuyo concepto, el día 30 
siguiente, multitud de interesados de 
Málaga, Cár tama, Pizarra y Alora, presi-
didos por los Sres. Marqués de Larios, 
D . Leopoldo Larios Sánchez , D . Félix 
Saenz Calvo y D. Rafael Benjumea, pre-
sentaron escrito de agravios al Gober-
nador Civil de la Provincia, D. Agustín de 
la Serna, el que ofreció hacer cuanto 
estuviera á su alcance dentro de la ley; 
y el 2 de Junio siguiente marchó una 
Comisión á Madrid, compuesta por los 
Sres. Conde de Puerto Hermoso, Don 
Rafael Benjumea, D . Ricardo Bandres 
Navarro, D . T . García Zamudio, D. Fran-
cisco de Paula y D . Vicente Morales 
Morales y D. J o s é Guidu Arenas, la que 
presentada por D. Francisco Bergamín al 
Señor Ministro de Fomento, fué muy 
atendida, re i terándola una vez más, resol-
ver el expediente con arreglo á la ley. 
(Se cont inuará) A. B. M . 
Estadíst ica de ia 2 .a quincena de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Antonio Fal-
cón Moreno é Ildefonso Aranda Pérez.— 
18: Inés Barberi Morillas y Eduarda Rivero 
D í a z . - 2 2 : María Sánchez Ort íz . - 23: 
Ana Moreno Galán y Ana Díaz Suárez.— 
24: Antonio Díaz Gutiérrez é Inés Ca-
rrasco Trujillo.—25: Juan Morillas Acedo, 
Manuel Santiago González y Miguel Mo-
reno Sánchez . — 2 6 : Bartolomé Muñoz 
Domínguez, Mar ía Lobato Fernández, 
María Martíz Zambrana é Isabel Aranda 
Vázquez.—30: Juan Macías Postigo.—31: 
Manuela Ortíz Navarro y Ricardo Crespo 
Bandera. 
D E S P O S A D O S . - D í a 19: D. Joaquín 
de la Cruz Martín, con D.a María Alba 
García. 
IDIZPUlNrTOS 
A D U L T O S . - D í a 12: D. Gerónimo 
Navarro C o r t é s — 1 8 : D.a Mar ía Ortíz 
Perea y D.a Rafaela Castro Ramos.—20: 
D.a Francisca J. Castillo Pérez y Dona 
Antonia Luque Trujillo; —2 4 : D . José 
Millán Sánchez.—26: D. Miguel Pé rez 
Viruel.—27: D.a Josefa Sánchez Gómez.— 
28: D . Francisco Escudero del Corral.— 
31: D.a Margarita Campos Sánchez y 
D . Cris tóbal Márquez Márquez . 
P Á R V U L O S . - D í a 11: J o s é Mart ínez 
Postigo.—18: Inés Barberi Morillas.—28: 
J o s é Mata Rodríguez y Francisco Gon-
zález P é r e z . 
Málaga. — Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, í> 
